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Kawabata, T., and G. Ueno, 2020: Non-Gaussian Probability Densities of Convection Initiation and Development Investigated Using a Particle 
Filter with a Storm-Scale Numerical Weather Prediction Model. Mon. Wea. Rev., 148, 3–20, https://doi.org/10.1175/MWR-D-18-0367.1.
気象庁数値予報モデルと粒子フィルタにより推
定された、積乱雲の発達過程で見られる各種
物理量の時間変化（温度PT、水蒸気量QV、湿
度RH、鉛直風W）。A-Eは解析領域を北から南
に向かって選んだ地点。
積乱雲発達時の各種物理量の確率分布
情報量規準により選択された、各確率分布
の統計モデル（正規分布、正規混合分布、ヒ
ストグラムから選択）。
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